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Lunes 23 de Marxo de 1942 75 céntimos núriiei'O 
.ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
jecretarios reciban los números de 
fte BOLETÍN, dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de v.ostum-
jre, donde permanecerá hasta el rscl-
)o del número siguiente. 
Los Secretario^ cuidarán de con-
icrvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamehte. para su encuaderna-
ión, que deberá verificarse cada año. 
É 
SE PUBLICA T O D O S L U S P Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al año, 35 al semestre.' y 20 al trimestre; 
Ayuntamientos, 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año, y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas .la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al-Gober-
nador de la provincia, por cuyo, con 
düeto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
M i t i i s t e r i o de H a c i e n d a 
0I\DEN de 13 de M a r z o de 1942 p o r 
la que se d ic tan instrucciones p a r a 
el repartimiento de las cifras g loba-
les de riqueza r ú s t i c a y pecuar i a en-
tre los contribuyentes de cada M u -
nicipio en r é g i m e n de a m i l l a r a m i e n -
to y para regular las funciones de 
las D i p u t a c i o n e s p rov inc ia les y 
Aijuntamientos en r e l a c i ó n c a n c e l 
Perfeccionamiento y mejora de los 
Registros fiscales y A m i l l a r a m i e n t o . 
u l m m i s t r a c i o n PrOTÜifi ia l 
UlPutación p r o v i n c i a l de L e ó n . ^ 
¿nuncio.1 
datura de O b r a s P ú b l i c a s de l a 
n Provinca de L e ó n . — A n u n c i o s , 
^ ' ' s i o n H i d r á u l i c a de l Nor te de E s -
P a n a . - i i / m n e í o . 
«a tura ae M i n a s . — A n u n c i o s . 
grt,-f ^ i n i s r a c i ó n de J u s t i c i a 
de Juzgados. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
\ — — 
Ilm O R D E N 
"fcioio* : C o n el fi11 de í116 los M u -
cion TPV1?6 t r i t )utan p o r ( M i t r i b u -
en v i r ^ i - 1 1 ^ 1 ^ . R ú s t i c a y P e c u a r i a , 
' ^ ü l a r o L - bases e s t ab lec idas .po r 
PüeaaQra^lento y Regis t ro fiscal, 
S^es r^?.part lr efltre Jos c o n t r i b u -
?e f i q u e í f eC-1Vos las c i f ras g loba les 
^hace DLSer i a l adasa c a d a t é r m i n o , 
H eciso d i c t a r las I n s t r u c c i o -
nes a que h a b r á de ajustarse l a c o n -
f e c c i ó n de l r e p a p l i m i e n t o . Y , a l p ro -
p i o t i e m p o , es necesar io r eg l amen ta r 
las func iones que, en r e l a c i ó n c o n 
este t r i b u t o , a t r i b u y e a las D i p u -
t ac iones p r o v i n c i a l e s y A y u n t a m i e n -
tos l a L e y de 26 de S e p t i e m b r e de 
1941 pa r a el p e r f e c c i o n a m i e n t o y 
me jo ra de los Regis t ros fiscales y 
A m i l l a r a m i e n t o . 
E n su v i r t u d , este M i n i s t e r i o , ha -
c i e n d o uso de l a a u t o r i z a c i ó n q u e le 
c o n c e d e l a d i s p o s i c i ó n final de la 
expresada L e y , se h a s e r v i d o d i spo-
ner: 
1. ° L o s A y u n t a m i e n t o s f i é n e n l a 
o b l i g a c i ó n de conse rva r , r ec t i f i ca r y 
pe r f ecc iona r cons i an t emen te l o s A m i -
l l a r a m i e n t a s y Regis t ros fiscales de 
las r i quezas r ú s t i c a y p e c u a r i a , c o n 
todo lo r e l a t i vo a c é d u l a s - d e c l a r a c i o -
nes de los con t r i buyen te s , t ipos o 
c a r t i l l a s eva lua to r ios , a p é n d i c e s y, 
en genera l , cuan tos datos y d o c u -
men tos cons t i t uyen su t u n d a m e n t o 
y s i r v e n pa r a c o m p l e m e n t a r l a s . 
2. ° L a s r i q u e z a s r ú s t i c a y pecua -
r i a que l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
as igne a c a d a M u n i c i p i o en r é g i m e n 
de A m i l l a r a m i e n t o o Reg i s t ro fiscal, 
en c u m p l i m i e n t o de l o d i spues to en 
el a r t í c u l o 3.° de l a L e y de ^6 de Sep-
t ienybre de 1941 e I n s t r u c c i o n e s de 
23 de O c t u b r e de 1941, se d i s t r i b u i -
r á n ent re los c o n i r i b u y e n t e s de c a d a 
d i s t r i to m u n i c i p a l p o r la J u n t a P e -
r i c i a l , bajo la i n m e d i a t a dependen -
c i a y c o m o o r g a n i s m o de l A y u n t a -
m i e n t o respec t ivo . 
L a s J u n t a s P e r i c i a l e s e s t á p i g u a l -
mente o b l i g a d a s a d i s t r i b u i r entre 
los c o n t r i b u y e n t e s cuan tas c i f ras ge-
nerales de r i q u e z a i m p o n i b l e sean 
as ignadas a l t é r m i n o m u n i c i p a l , t an -
to c o m o c o n s e c u e n c i a de los S e r v i -
c ios de i n v e s t i g a c i ó n d e l M i n i s t e r i o 
de H a c i e n d a , c o m o de i n i c i a t i v a s de 
los p r o p i o s A y u n t a m i e n t o s interesa-
dos y de las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a -
les . 
3.° L o s A y u n t a m i e n t o s en r é g i -
m e n de A m i l l a r a m i e n t o , p o r m e d i o 
de su J u n t a . p e r i c i a l , d e p u r a r á n las 
l is tas de c o n t r i b u y e n t e s p a r a i n c l u i r 
en ellas a qu ienes p r o c e d a y e l i m i n a r 
a qu ienes n o tengan t a l c o n d i c i ó n . 
E n d i c h a s l is tas rec t i f i cadas c o n t i -
n u a r á l a a c t u a l s e p a r a c i ó n de v e c i -
nos y forasteros. * 
L a s J u n t a s pe r i c i a l e s a d o p t a r á n , 
todas las m e d i d a s necesar ias pa r a 
que los forasteros h a g a n l a des igna-
c i ó n de representantes en l a l o c a l i -
d a d a todos los fines de l a C o n t r i b u -
c i ó n T e r r i t o r i a l , y en espec ia l de l a 
presente d i s p o s i c i ó n . C u a n d o l a J u n -
ta p e r i c i a l no p u e d a c o n s e g u i r l o , 
d e s p u é s de agotar los m e d i o s a s u 
a l c a n c e , l a A l c a l d í a les r e q u e r i r á , 
p o r ed ic to en e l Bo le t í n O f i c i a l de l a 
p r o v i n c i a y en e l t a b l ó n de a n u n c i o s 
d e l A y u n t a m i e n t o , a fin de que s e ñ a -
l e n d o m i c i l i o o representante , en l a 
i n t e l i g e n c i a de que, t r a n s c u r r i d o s 
o c h o d í a s d e s p u é s de l a i n s e r c i ó n 
d e l ed ic to en el \Bole t in Of i c i a l , se les 
c o n s i d e r a r á c o m o de i g n o r a d o pa ra -
dero y les s u s t i t u i r á l a J u n t a p e r i c i a l 
en todas las ac tuac iones d e r i v a d a s 
de la presente d i s p o s i c i ó n . 
4.0 S i m u l t á n e a m e n t e a l a -depu-
r a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n de las l i s tas de 
con t r i buyen te s , los A y u n t a m i e n t o s 
y J u n t a s pe r i c i a l e s h a b r á n de adop -
ta r todas las m e d i d a s a s u a l c a n c e 
p a r a l l egar a l c o n o c i m i e n t o de los 
í n d i c e s r e la t ivos de r i q u e z a de c a d a 
u n o de los c o n t r i b u y e n t e s i n c l u i d o s 
e n l a l i s t a , a fin de pode r d i s t r i b u i r 
i n d i v i d u a l m e n t e , l a r i q u e z a gene ra l 
i m p o n i b l e a s ignada a l t é r m i n o m u -
n i c i p a l , b i e n c o m o c o n s e c u e n c i a de l 
r e p a r t i m i e n t o efectuado p o r las D i -
pu t ac iones en t re los M u n i c i p i o s de 
l a p r o v i n c i a j s e g ú n l o d i spues to en 
l a I n s t r u c c i ó n de 23 de O c t u b r e pa-
sado, o b i e n de las c i f ras m u n i c i p a -
les que en lo suces ivo p u e d a n a c o r -
da rse a i n i c i a t i v a de l a H a c i e n d a , 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l o de ios p r o -
p i o s A y u n t a m i e n t o s . ; 
P a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de los Í n d i -
ces de r i q u e z a , l a J u n t a p e r i c i a l de-
b e r á r e l a c i o n a r , respecto a c a d a c o n -
t r ibuyen te , l a e x t e n s i ó n y c a l i d a d de 
sus exp lo tac iones , en r e g a d í o , secano 
y n í o n t e , e l n ú m e r o de cabezas de 
de g á n a d o que posean , uso, a que se 
de s t i nan y especies a que pertenez-
c a n , c o n a r r e g l o a las s i g u i e n t e s re 
glsfs generales . 
5. ° L a J u n t a p e r i c i a l d e b e r á o í r 
p ó r c o m p a r e c e n c i a o recoger las de-
c laraciof tes escr i tas de los c o n t r i b u -
yentes, c i t á n d o l e s a is ladafner i te o 
p o r ag rupac iones den t ro de u n a de 
t e r m i n a d a s e c c i ó n d e l t é r m i n o . Es t e 
ú l t i m o p r o c e d i m i e n t o d e b e r á em 
p icarse espec ia lmente c u a n d o exis 
t an masas, h o m o g é n e a s de c u l t i v o 
s i tuadas en i g u a l pago, bajo el m i s -
m o p e r í r h e t r o ó sujetas a es>peciaíes 
c i r c u n s t a n c i a s , tales c o m o c u l t i v o s 
de r e g a d í o t r i b u t a r i o s de cana les o 
acequ ias de r i ego . 
G u a n d o los datos que posea l a 
J u n t a p e r i c i a l sean s u í i c i e n t e s pa ra 
d e t e r m i n a r l a r i q u e z a i m p o n i b l e de 
u n c o n t r i b u y e n t e , en todo o par te de 
su p a t r i m o n i o , le i n v i t a r á a prestar 
su c o n f o r m i d a d , y caso c o n t r a r i o , le 
o b l i g a r á a f o r m u l a r d e c l a r a c i o n e s 
j u r a d a s de los* b ienes que d is f ru te 
pa r a l l egar a l e s c l a r e c i m i e n t o d é l a 
v e r d a d e r a r i q u e z a que d i c h o s b ienes 
representan , h a c i e n d o uso de l a fa 
c u i t a d que le concede el a r t í c u l o 68 
de l R e g l a m e n t o de l a C o n t r i b u c i ó n 
T e r r i t o r i a l d e 30 d e S e p t i e m b r e 
de 1885. 
6. ° E n el caso p rev i s to en "el se 
g u n d o p á r r a f o d e l n ú m e r o an t e r i o r 
las d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s d e b e r á n 
contener los s iguientes ex t r emos so 
b re c a d a finca: 
a) N o m b r e de l a finca, s i l o t u 
v ie re . 
b) Pago o paraje en que es t é s i 
t u a d a . 
c ) L i n d e r o s . 
d) C a b i d a en h e c t á r e a s , á r e a s y 
c e n t i á r e a s , o, en su defecto, en l a 
m e d i d a USUE^ I de l a c o m a r c a . 
e) C u l t i v o o a p í o v e c h a m i e n t o a 
que es t é des t inada , h a c i e n d o cons ta r 
e l p é r í o d o de a l t e rna t ivas y s i es de exac tamente la r e l a t i v i d a d de r 
r e g a d í o o secano, exp resando j a ex- z t de unos a o í r o s contribuyen!^116 
t e n s i ó n o c u p a d a p o r los d ive r sos 1 
c u l t i v o s o a p r o v e c h a m i e n t o s , c u a n -
o h u b i e r e v a r i o s , 
f) P r o d u c t o s b ru tos o 
los efectos de u n b u e n f e p a r t í m , ^ a 
que l a c i f r a exac ta de rin„„_eoio 
c a d a 
l í q u i d o s 
que p r o d u z c a o p u e d a p r o d u c i r l a 
finca a j u i c i o de l c o n t r i b u y e n t e . 
g) T í t u l o o m o t i v o d e l d isfrute de 
l a finca p o r e l dec la ran te . . 
h) E n genera l , cuan ta s i n f o r m a -
c iones l és r e c l a m e l a J u n t a p e r i c i a l 
h a c i e n d o uso. de las facul tades que 
le concede el a r t í c u l o 68 de l Reg la -
men to de l a C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o -
r i a l . 
D e los 'da tos antes r e l a c i o n a d o s 
son esencia les los r e l a t i vos a ^pago, 
l i n d e r o s , c u l t i v o s y p r o d u c c i ó n de 
l a finca, p u d i e n d o o m i t i r s e los res-
tantes y dejar en b l a n c o la c a s i l l a 
co r r e spond ien te , c u a n d o a j u i c i o de 
l a J u n t a p e r i c i a l e s t é j u s t i f i c a d a la 
g ñ o r a n c i a d e l r e c l a m a n t e . N o obs-
tante, l a J u n t a p o d r á e x i g i r l a pre-
s e n t a c i ó n ' de d o c u m e n t o s y toda c l a -
se de i n f o r m a c i o n e s verba les o es-
c r i t a s a c e r c a de los b ienes que po-
sean las personas o b l i g a d a s a c o n -
t r i b u i r . 
7. ° C u a n d o l a J u n t a p e r i c i a l no 
c o n s i g a l a c o m p a r e c e n c i a de l c o n -
t r i buyen te o de su representante le-
ga l eh l a p r i m e r a c i t a c i ó n po r los 
m e d i o s persuas ivos y usuales en l a 
l o c a l i d a d , le h a r á u n a segunda c i t a -
c i ó n n o t i f i c á n d o l e en l a f o r m a re-
g l a m e n t a r i a y h a c i é n d o l e saber que 
de no comparece r , d e c l a r á po r él l a 
m i s m a J u n t a p é r i c i a l , s i n de recho a 
r e c l a m a c i ó n por parte de l c o n t r i b u -
yente respecto a l a r i q u e z a i m p o n i -
b le que de o f i c io se le as igne. 
E n los casos de nega t iva a c o m p a -
recer o f o r m a l i z a r Tas d e c l a r a c i o n e s 
ante l a J u n t a p e r i c i a l , é s t a p o d r á de-
s igna r los peri tos p r á c t i c o s que est i-
me per t inentes p a r a el r e c o n o c i -
m i e n t o de las fincas has ta l l ega r a l 
suf ic iente c o n o c i m i e n t o de las c a -
r a c t e r í s t i c a s co r re spond ien te s a cac^a 
u n a , sus t i t uyendo e n este caso los 
va lp res de p r o d u c c i ó n p o r l a c lase 
l o c a l que co r re sponda- a l c u l t i v o o 
a p r o v e c h a m i e n t o , y c a r g a n d o los 
gastos de l a c o m p r o b a c i ó n a sus 
causan tes . I g u a l p r o c e d i m i e n t o 
a d o p t a r á Con todos ios c o n t r i b u y e n -
tes s i n representante l o c a l o en i gno -
rado pa r ad e r o . 
8. ° R e u n i d o s todos los an teceden-
tes r e l a t ivos a c o n f o r m i d a d de l ó s 
c o n t r i b u y e n t e s y dec l a r ac iones p r o 
d u c i d á s p o r los m i s m o s y p o r las 
J u n t a s pe r i c i a l e s en ' s u s t i t u c i ó n de 
qu ienes no c o m p a r e z c a n , las J u n t a s 
pe r i c i a l e s p r p c e d e r a n a d e t e r m i n a r 
los í n d i c e s r e l a t ivos de r i q u e z a de 
c a d a c o n t r i b u y e n t e , c o n e i f i n de 
l legar a i r e p a r t i m l e i í t o i n d i v i d u a l ae 
ias c i f ras generales o g loba l e s de r i -
quezas as ignadas a l M u n i c i p i o . 
A l efecto, se d e b e r á tener presente 
que, en esta p r i m e r a etapa de los t ra -
bajos, es m a s in teresante c o n o c e r 
a c u r a e x a c i a ue riqUez 
i n d i v i d u o , a u n q u e íkt-, ^ 
r a í m e n t e , c o n s t i t u y a el i ad i^o u-
feCfo. Ce Per-
P a r a ob tener los í nd i ce s 
r i q u e z a po r con t r ibuyen te , no nr • 
s a r á n las J u n t a s pe r i c ia les f^-601" 
nuevas c a r t i l l a s e v a l ú a lorias n.lHr 
todos y c a d a u n o . d e los cuiti\Y)ara 
a p r o v e c h a m i e n t o s de la t ierra y 80 
respect ivas ca l idades , ana i izanuo 
ta Hada mente los p r o d uctos y 
de c a d a clase de e x p l o t a c i ó n , segi?8 
los a r t í c u l o s 65 y 67 de l Regláment0 
de l a C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l de^íj 
de S e p i i e m b r e de 1885,. s ino que en 
l a m a y o r í a de los casus, p o d í a n ob-
tenerse po r o í r o s p roced imien tos SÍQ! 
t é t i c o s m á s s i m p l e s y expeditivos. 
J^or e j emplo : se rá , suficiente coa 
que l a J u n t a pe r ic ta f l i je una tabla 
de va lo res en que* cons ten cifras In-
d ices en que, c o n perfecta relativi-
d a d , se h a l l e n representadas las dis-
tintíjis clases de terrenos c o n arreglo 
a l p r e c i o 4jue de los m i s m o s se haga 
en l a l o c a l i d a d , s e g ú n los pagos y 
parajes a que per tenezcan y cuuivos 
o a p r o v e c i i a m i e n t o s a que se dedi-
q u e n . Y estos va lo res de l a tabla po-
d r á n ser los r e l a t i vos a las ciíra's ae 
p í o d u c c i ó n l í q u i d a u otras cuales-
q u i e r a c o n é s t a s r e l ac ionadas y que, 
a j u i c i o de l a J u n t a p e r i c i a l , cunsti-
t u y a u u n í n d i c e r e l a t i vo y piopor-
c i o n a l a l a r i q u e z a i m p o n i n l e ue ca-
d a c lase de te r reno , a í iu de que 
a p l i c a d o s estos vaiores de l a tabiaal 
c o n j u n t o ue b ienes p o s e í d o s por in-
d i v i d u o , representen , a su vez, el in-' 
d i c e r e l a t i vo y p r o p o r c i o n a l de ri-
queza i m p o n i b l e de cada contribu-
yente . > A 
N o obstante, l as Jun ta s periciales 
p o d r a n f o r m a r nuevas c a r n í i a s eva-
cuator ias p a r a a e t e n n i n a r los up"8 
de i m p o s i c i ó n p o r m e d i o de im 
cuentas de p roduc tos y gastos, seguí 
(.los a r t í cu los1 65 y 67 d e l Regi^mea2 
de l a C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l ueou 
de Sep t i embre d e 1885, y en este caso, 
los va lo res de l a t ab l a represénta la 
las c i f ras abso lu tas de r iqueza unp^ 
n i b i e p rop i a s p a r a u n a r e c u í i ^ 
i n t eg ra l de l A m u l a r a n n e n i o ) 
de ios suces ivos reparainientos^ ^ 
IM^ 
le ia t ivos 
i 
l ü . L o s t rabajos 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s en t^u^núr ¡ í -
Reg i s t ro fiscal, soore planos t o p ^ 
í i c o - p a r c e l a n o s , se ajustaran 
g u í e n t e p r o c e d i m i e n t o : ,a p i 
a) U n a vez aco rdados V0J les ae 
r e c c i ó n G e n e r a l los ooehcien ^ 
c o r r e c c i ó n de sus v a l o r a c i ó n eZa( 
tras glQbaies respect ivas de r q ^ 
c o n a r reg lo a 10 dispuesto ieDi 
t i c u l o 2." de l a L e y de 26 ae w >ia. 
bre de 1941, y not i f icados a ' ^ 
m e i p i o s p o r c o n d u c t o de l ^ r 
tac iones p r o v i n c i a l e s , seg xüSif^' 
m í n a ' á t n ú m e r o 15 üe. laSde '/ó úi 
c iones sobre l a mater ia 
bre de 1941, se a p l i c a r á n a los 
f ¡ b a v e n t e s d i c h o s coef ic ientes v 
c local , s i n a U ra r el f u n d a m e n t o 
cUl,0~mico de la d i s t r i b u c i ó n parce-
• tal c o m o esta f igura en los do-
^ ^ e n t o s t o p o g r á f i c o s pa rce la r ios 
Cll¡M)Oseen los A y u n t a m i e n t o s . 
ll ' Y Remi t idos los- coef ic ientes de 
> rección de las v a l o r a c i o n e s y c i -
resultantes de r i q u e z a m u n i c i 
A] jos A v u n t a m i e n t o s y Jun t a s pe-
^ i ' i l e s d e p u r a r á n la l i s ta a l f a b é t i c a 
Je contribuyentes del C - í fn^tro nar 
i l a r i o , lo m i s m o que i . , ^six- •! 
ara los restantes i é r r n u i u ^ m u . m . i 
ales en el n ú m e r o tercero de la 
Lesente I n s t r u c c i ó n . 
v c) F o r m a d a l a n u e v a l i s t a a l f a b é -
i¡c ie con t r ibuyentes , la J i i n t a pe-
ri(>r il a s i g n a r á a c a d a u n o las par -
ral s que posean c o n su n ú ; m e r o de 
onl a y e} del p o l í g o n o en que e s t é n 
en(j avadas, su e x t e n s i ó n y c u l t i v o , 
jmiHios de los d o c u m e n t o s parcelja-
rlos v s in neces idad de recoger a 
este efecto m á s d e c l a r a c i o n e s que 
las precisas respecto a p o s é s i ó n de 
las parcelas. L a r i q u e z a i m p o n i b l e 
de cada c o n t r i b u y e n t e se o b t e n d r á 
apliemdo a los datos de super f i c ie 
y cu'tivojos nuevos , t ipos eva lua to -
nos acordados. 
d) En l o . r e l a t i v o a l a a d j u d i c a -
ción de r iqueza a c a d a c o n t r i b u y e n -
te, las Juntas pe r i c i a l e s d e b e r á n te-
ner presente que, s a lvo en lo que 
respecta a c a inb io s de t i t u l a r en la^s 
parcelas, a causa de a l t e rac iones de 
domiaio o p o s e s i ó n a l a s J u n t a s pe-
ricialeá no pueden i n t r o d u c i r v a r i a -
• cioaes de superf icie , c u l t i v o s y c l a -
sificación de las parce las , s i n que 
estas var iac iones tengan la p r e v i a 
conformidad de los c o n t r i b u y e n t e s 
)'hayan sido a p r o b a d a s p o r e l Ser-
:vicio p r o v i n c i a l de l Catas t ro , c o m o 
^resultado de los expedientes que a l 
ttecto se incoen , . 
e) No obstante lo d ispues to en e4 nrtaí0 anter ior , las Jun t a s p e r i -
teales d e b e r á n recoger c u a n t « s e r ro-
pasr y cambios de c a r a c t e r i z a c i ó n 
dan06 ^ s i c a o e c o n ó m i c a pue-
conocer, i n v i t a n d o a los c o n t r i -
nn í , ^68 a I116 s u s c r i b a n la corres-
coütdlente d e c l a r a c i ó n , o en caso 
gaJ: rari0' h a c i e n d o cons ta r su ne-
Pue.f (:0n ^ n a l ^ t r á m i t e s a los d i s 
decioT5 .en el n ú m e r o 10 pa r a las 
alierfícaci0nes i n d i v i d u a l e s , D i c h a s 
exp^^0"68 83 r e u n i r á n bajo u n solo 
infor ent.e Por la J u n t a p e r i c i a l , que 
nie Co ara y P r o p o n d r á lo que esti 
VÍCÍ0 n Ven-lent% elevándo10 al Ser 
^ e n n . 0^100131 de l Catas t ro par t por p a r a 
0rtlinaria 1se t r a m i l e en la f o r m a 
Servaci^ los expedientes de c o n -
f ^ ' o n catastral . 
1ue2a "a vez i n d i v i d u a l i z a d a l a r i -
^buye4nu¿ .cor responda a c a d a c o n -
611 cürsn ^aba jos c o n t i n u a r á n 
^ 'as dioC0Q ' ^ a l e s • i o r m a l i d a d e s 
N i a o s 0PUes.tas Para 108 restantes 
^ento o fcn . r e § i m e n de A m i l l a r a -
L o s A y u n t a m i e n t o s que,4a base de 
los d o c u m e n t o s t o p o g r á f i c o s pa rce -
l a r io s que en su d í a les e n t r e g ó el 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y de s ú s a p é n -
d ices de a l te rac iones , e f e c t ú e n todos 
los t rabajos e n u m e r a d o s en los apar -
tados anter iores , a d q u i r i r á n los de-
rechos que p a r a sus H a c i e n d a s y 
Secre ta r ios de l a C o r p o r a c i ó n esta-
b l ecen los a r t í c u l o s 6.°, 7.° v 8.° de 
la L e y de 26 de S e p t i e m b r e de JL941. 
11. L a s J u n t a s p e r i c i a l e s s i m u l 
t á n e a m e n t e y den t ro de l o s \ m i s m o s 
plazos y r equ i s i t o s c o n que e f e c t ú e n 
la d e t e r m i n a c i ó n de r i q u e z a i m p o n i -
ble de las fincas r ú s t i c a s , s e g ú n los 
n ú m e r o s anter iores , d e t e f m i n a r á n l a 
c a n t i d a d y clase de g a n a d o que po -
sea c a d a cont r ibuyente i , a u n q u e no 
tenga ter renos en e x p l o t a c i ó n . 
L a V i q u e z a p e c u a r i a s e r á objeto de 
las m i s m a s d e c l a r a c i o n e s verba les o 
escri tas, d ispuestas p a r a las fincas 
r ú s t i c a s , p u d i e n d o hacerse i n d e p e n -
d ien temente de las m i s m a s o b i e n a 
c o n t i n u a c i ó n de los datos r e l a t i vos a 
las t ier ras exp lo tadas p o r los posee-
dores de ganado . N o e s t á n sujetas a 
d e c l a r a c i ó n , po r no estarlo a í t r i b u -
fój las c r í a s de l g a n a d o que se v e n -
d a n al c u m p l i r l a edad conven ien te , 
pero s i lo e s t á n aque l l a s que se re-
serven p a r a sus t i t u i r a los r e p r o d u c -
tores qu e se deseche. 
12. E l ganado de c a d a c o n t r i b u -
y e n t a s e r e l a c i o n a r á s i e m p r e den t ro 
de los aoar tados de l a reg la s e g u n d a 
de l a I n s t r u c c i ó n de 23 .de O c t u b r e 
de 1941. que s o n los s iguientes . 
V a c u n o . 
GSanado de granjeria: } C a b a l l a r . t 
M u l a r . 
A s n a l . 
V a c u n o . >.' 
C a b a l l a r . 
A s n a l . 
L a n a r . 
C a b r í o . • A 
C e r d a , 
L a J u n t a p e r i c i a l , c o n a r reg lo a l 
c u a d r o an te r io r , f o r m a r á n u n ^ t a b l a 
de va lores , e spec ia l p a r a l a ganade-
r í a , a t e n d i e n d o a l des t ino y r e l a t i v i -
d a d de las d i s t i n t a s clases de cabezas 
y a p l i c a n d o iguales n o r m a s a las 
dispuestas p a r a las t i e r ras en los n ú -
meros oc tavo y n o v e n o d é l a presen-
te I n s t r u c c i ó n . 
1 D e b e r á adoptarse m u y espec ia l -
mente i g u a l Cr i te r io p a r a l a r i q u e z a 
j r ú s t i c a y para la p e c u a r i a , c o n el f i n j 
i de que l a r e l a t i v i d a d de los í n d i c e s ! 
\ de va lo res de a m b a s r i quezas sea 
perfecta . E s dec i r : que s i en l a r i -
queza r ú s t i c a se a d o p t a r e n cif ras re-
presenta t ivas de l a p r o d u c c i ó n d e , 
las t ierras , t a m b i é n en la r i q u e z a pe- i 
c u a r i á s u t a b l a de va lores d e b e r á r e - j 
ferirse a los p r o d u c t o s de la gana -
d e r í a , y, en i g u a l r e l a c i ó n c o n los v a - ! 
lores efectivos de l ganado . Y lo m i s - j 
m o s i se t ra ta ra de c u a l q u i e r o t r a , 
c lase de va.lores. • 
13. P a r a c o m p r o b a r el n ú m e r o 
de cabezas de ganado p o s e í d o p o r e l 
Ganado de labor: 
c o n t r i b u y e n t e , n o p r e c i s a r á n l a s 
Jun t a s pe r i c i a l e s l l egar a l r ecuen to 
d é cabezas o r d e n a d o p o r los a r t í c u -
los 72 y s iguientes de l R e g l a m e n t o 
de 30 d e S e p t i e m b r e de I S S S / s o b r e ^ 
r e c t i f i c a c i ó n de los A m i l l a r a m i e n t o s ; 
d e b i e n d o r e c u r r i r , en p r i m e r t é r m i -
no, a las d e c l a r a c i o n e s prestadas 
porN los c o n t r i b u y e n t e s p a r a otros 
efectos, tales c o m o s u m i n i s t r o de 
p iensos , r e p a r t i m i e n t o de u t i l i d a d e s , 
pa ra o b t e n c i ó n de c a r t i l l a s y tarjetas 
san i t a r i a s a los efectos de ep izoo t i a s 
y v a c u n a c i ó n o b l i g a t o r i a , datos e n ' 
pode r de los o r g a n i s m o s o a s o c i a -
c iones loca les de ganaderos , y en ge-
n e r a l , de cuan tas r e l ac iones se ha-
gan c o n d iversos fines sobre el ga -
n a d o de la l o c a l i d a d . C u a n d o el ga-
n a d e r o se oponga , p o r a legar que 
posee m e n o r n ú m e r o de cabezas , 
se h a r á cons ta r s u o p o s i c i ó n ; " pero 
rio se c o n s i d e r a r á has ta t an to h a y a 
s o l i c i t a d o y c o n s e g u i d o l a baja co -
r r e spond ien te en las c i t adas r e l a c i o -
des b á s i c a s . 
N o obstante c u a n d o e l n ú m é r o de 
cabezas de ganado p o s e í d o p o r el 
c o n t r i b u y e n t e sea s u p e r i o r a l que 
conste e n su d e c l a r a c i ó n y en las c i -
tadas re lac iones , l a J u n t a p e r i c i a l 
p r o c u r a r á l a r e c t i f i c a c i ó n de l c o n - / 
t r i buyen te p o r c o m p a r e c e n c i a o (de-
c l a r a c i ó n en l a f o r m a antes expues-
ta p a r a tales f incas r ú s t i c a s . 
, 14. E n l o r e l a t i v q a ganados tras-
h u m a n t e s y t r a s t e rminan tes , a s í 
c o m o a excepc iones p o r g a n a d o i n -
d u s t r i a l u otras causas, se e s t a r á a lo 
d i spues toespec ia l tnen te sobre l a m a - , 
t e r ia en e l a r t í c u l o 74 de l c i t a d o Re> 
g l a m e n t o d e 30 de S e p t i e m b r e de 1885 ** 
sobre l a r e c t i f i c a c i ó n de los a m i l l a -
r á m i e n t o s ; en c u a n t o a al tas , bajas o 
c u a l q u i e r a otras i n c i d e n c i a s no es-
pec i f i cadas en l a presente Ins t ruc -
Qión, se e s t a r á a l o d i spues to en e l 
m i s m o C u e r p o lega l y sus d i s p o s i -
c iones c o m p l e m e n t a r i a s , 
> 15. L a g a n a d e r í a de los t é r m i n o s 
m u n i c i p a l e s en r é g i m e n de Reg i s t ro 
fiscal, c u a l q u i e r a que sea s u m o d a -
l i d a d y a se t ra te de regis t ros sobre 
fotograif ías , p l a n i m e t r í a s o p l a n o s fo-
t o g r á f i c o s pa r ce l a r i o s , se r e l a c i o n a r á 
exac tamente i g u a l a l o d i spues to e n 
los n ú m e r o s an ter iores , p a r a l l egar 
a l c o n o c i m i e n t o de l g a n a d o exis ten-
te en l a l o c a l i d a d y s u d i s t r i b u c i ó n 
po r c o n t r i b u y e n t e j . s e g ú n las clases y 
des t ino de c a d a cabeza c o n l a co -
r r e spond ien te t ab la d e va lo re s e í n -
d ices de r i quezas respect ivas ; pero 
a b s t e n i é n d o s e de r e p a r t i m i e n t o a 
efectos t r i b u t a r i o s , d a d o que en e l 
Reg is t ro fiscal l a r i q u e z a p e c u a r i a 
se h a l l a i n c l u i d a en l a r ú s t i c a e n 
f o r m a de recargo sobre l a m i s m a . 
N o obstante , las J u n t a s p e r i c i a l e s 
d e b e r á n i n f o r m a r sobre s i p o r l a c a -
r a c t e r í s t i c a d e l a s e x p l o t a c i o n e s 
ag ropecua r i a s de l a l o c a l i d a d , d i c h o 
s i s t ema resu l t a i m p r o c e d e n t e p a r a . 
los ag r i cu l to res u ot ros in te resados , 
p r o p o n i e n d o a i efecto l a f o r m a y 
c u a n t í a en que p u d i e r a n desgravar -
se los l í q u i d o s de las fincas a g r í c o l a s 
y forestales c o m o c o n s e c u e n c i a de 
l a p o s i b l e i m p o s i c i ó n d i r e c t a de l t r i -
bu to sobre l a g a n a d e r í a . 
• 1 6 . l a s J u n t a s p e r i c i a l e s h a r á n 
todos los t rabajos r e l a t ivos a l repar-
t i m i e n t o i n d i v i d u a l d e l c u p o de r i -
q u e z a s e ñ a l a d o a l M u n i c i p i o , c o n 
e x p r e s i ó n d e ' l a r i q u e z a i m p o n i b l e 
c o r r e s p o n d i e n t e a c a d a i n d i v i d u o , 
p o r el c o n j u n t o de objetos de i m p o -
s i c i ó n p o s e í d o s en c o n c e p t o de due-
ñ o o u s u f r u t u a n o den t ro de l t é r m i -
n o m u n i c i p a l . D i c h o r e p a r t i m i e n t o 
c o m p r e n d e r á los s igu ien tes extre-
m o s : 
a) R e l a c i ó n n u m e r a d a y p o r or-
d e n a l f a b é t i c o de p r i m e r o s a p e l l i d o s 
de todos los c o n t r i b u y e n t e s p o r r ú s -
t i c a y p e c u a r i a . ' 
,b ) Ind ices de r i q u e z a c o r r e s p o n -
dientes a cada^ u n o en c o n c e p t o de 
r ú s t i c a y p e c u a r i a , c o n s i g n a d o s en 
c o l u m n a s i ndepend ien t e s , y l a s u m a 
de am bas , que c o r í s t i t u í r á l a base 
de l r e p a r t i m i e n t o . 
c) R i q u e z a i m p o n i b l e p o r c o n -
t r i buyen te o b t e n i d a de l r e p a r t i m i e n -
to d e l c u p o de r i q u e z a a s i g n a d o a l 
M u n i c i p i o entre todos el los y en 
p r o p o r c i ó n a sus respec t ivos í n d i c e s 
de « i q u e z a ; 
d) C u o t a t r i b u t a r i a p a r a e l Teso -
ro , resu l tan te de l a a p l i c a c i ó n de l 
17,50 p o r 100 d e t e r m i n a d o p o r e l ar-
t í c u l o tercero de l a L e y de 16 de D i -
c i e m b r e de 1940. 
e) C a s i l l a s co r r e spond ien te s a los 
recargos t r i b u t a r i o s en v igo r . 
C o m o d o c u m e n t o s anejos a l re-
p a r t i m i e n t o c i t a d o , se a c o m p a ñ a r á n 
los s iguientes : 
a) T a b l a de va lo re s de las r i q u e -
z á s r ú s t i c a y p e c u a r i a , a p l i c a d a s 
p a r a d e t e r m i n a r l a base d e l r e p a r t i -
m i e n t o , c o n s t i t u i d o p o r los í n d i c e s 
r e l a t i vos de r i q u e z a p o r c o n t r i b u -
yente . 
b) R e s ú m e n e s de r i q u e z a r ú s t i c a 
y p e c u a r i a , c o n e x p r e s i ó n de lo que 
c o r r e s p o n d e p a r a c a d a u n o de los 
d i s t i n tos c u l t i v o s y a p r o v e c h a m i e n -
tos de l a t i e r r a y c lase de ganado 
existentes en el t é r m i n o m u n i c i p a l , 
c o n a r reg lo a lo s c u a d r o s generales 
de c a l i f i c a c i ó n e s t a b l é c i d a y subca -
l i f i c a c i o n e s que sean p rec i sas p a r a 
d i f e r e n c i a r las d i s t in tas f o r m a s de 
e x p l o t a c i ó n . 
17. L o s r epa r t im ien to s , c o n sus 
l i s tas cob ra to r i a s , se r e m i t i r á n a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de P r o p i e d a d e s y 
C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l , p r e v i a s u 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o d u r a n t e el 
p l a z o de d iez d í a s , a c o m p a ñ a n d o 
r e l a c i ó n de las r e c l a m a c i o n e s , p ro-
d u c i d a s , las cua les se t r a m i t a r á n se-
g ú n se de t a l l a en el a p a r t a d o corres-
p o n d i e n t e de l a presente I n s t r u c 
c i ó n . U n a vez a p r o b a d o s los r e p a r t í 
m i e n t o s , se l l e v a r á n sus '•esultados a l 
A m i l l a r a m i e n t o o Reg i s t ro de l tér -
m i n o m u n i c i p a l , que d e b e r á expre-
sar en todo caso, s epa radamen te v 
en c o n j u n t o , i n d i v i d u o p o r i n d i v i -
d u o , c a d a u n o y todos los objetos de 
i m p o s i c i ó n q u e e l c o n t r i b u y e n t e 
posea, en concep to de d u e ñ o o usu-
f r u c t u a r i o , s e g ú n d i spone el a r t í c u l o 
47 d e l R e g l a m e n t o de 30 de Sep t i em-
bre de 1885 sobre l a C o n t r i b u c i ó n 
T e r r i t o r i a l . 
18. S i de l r e su l t ado de las dec l a -
r ac iones p r o d u c i d a s p o r l a g e s t i ó n 
m u n i c i p a l se d e r i v a u n a u m e n t o de 
r i q u e z a sobre l a c a n t i d a d a s ignada 
a l M u n i c i p i o , y l a A d m i n i s t r a c i ó n 
prestase su c o n f o r m i d a d , las respec-
t ivas H a c i e n d a s m u n i c i p a l y p r o v i n -
c i a l t e n d r á n de recho du ran t e c i n c o 
a ñ o s a l 50 po r 100 en el cor resp ion-
d ien te a u m e n t o de r e c a u d a c i ó n p o r 
cuotas de l T e s o r o de l a C o n t r i b u -
c i ó n T e r r i t o r i a l , d i s t r i b u i d o en la 
f o r m a que d e t e r m i n a e l a r t í c u l o s é p 
t i m o de l a L e y de 26 de S e p t i e m b r e 
(Je 1941, y s i n p e r j u i c i o de los res-
tantes de rechos c o n c e d i d o s en los 
a r t í c u l o s sexto y oc tavo de l m i s m o 
C u e r p o l e g a l . 
L o s A y i n t a m i e n t o s y J u n t a s pe-
r i c i a l e s d e b e r á n tener presente que, 
c o m o c o n s e c u e n c i a de l r e p a r t i m i e n -
to i n d i v i d u a l , no p u e d e n a l terarse 
en baja las c i f ras de r i q u e z a deter-
m i n a d a s p o r l a H a c i e n d a o r epa r t i -
das p o r l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
N o obstante, si d e s p u é s de c u m p l i -
das l as f o r m a l i d a d e s d ispues tas en 
los n ú m e r o s an ter iores , se l l e g a r á a l 
r e p a r t i m i e n t o i n d i v i d u a l p o r la to-
t a l i d a d de la r i q u e z a a s i g n a d a a l 
M u n i c i p i o , y l o s A y u n t a m i e n t o s o 
J u n t a s p e r i c i a l e s e s t i m a r a n exces iva 
l a r i q u e z a g l o b l á a s ignada , p o d r á n 
p r o p o n e r la que e s t imen a p r o p i a d a , 
c o n todos los f u n d a m e n t o s que l a 
j u s t i f i q u e n . L a s propuestas se r e m i -
t i r á n , p o r los A y u n t a m i e n t o s , a l a 
r e s p e c t i v a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , y 
si p o r és ta s o n i n f o r m a d o s favora -
b lemente , los De legados de H a c i e n -
c i e n d á p a s a r á n e l a sun to a i n f o r m e 
d e l pe r sona l de l S e r v i c i o de A m i l l a -
r a m i e n t o de l a p r o v i n c i a , e l c u á l 
p o d r á f o r m u l a r las co r respond ien tes 
propues tas de c o m p r o b a c i ó n sobre 
el te r reno, c u a n d o lo es t ime nece-
s a r i o . 
L o s De legados de H a c i e n d a ele-
v a r á n el caso, c o n to los los antece-
dentes, a r e s o l u c i ó n de l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l de P r o p i e d a d e s y C o n t r i b u -
c i ó n T e r r i t o r i a l , y si los nuevos v a -
lores en baja fuesen aceptados, en-
t r a r á n e n v i g o r en el a ñ o s iguien te a 
a q u e l a q u e se refiera el r e p a r t i m i e n -
to, s i n que p o r e l lo p i e r d a n las C o r -
p o r a c i o n e s los de rechos es tablec i -
dos a su f á v o r . S i l a r e s o l u c i ó n se 
d i c t a s i n l a p r e v i a c o m p r o b a c i ó n so-
bre e l te r reno, y a c o n s e c u e n c i a de 
inves t igac iones poster iores se c o m -
p r o b a r a que la baja propuesta , , po r 
el A y u n t a m i e n t o e i n f o r m a d a favo-
r a b l e m e n t e p o r l a D i p u t a c i ó n fué 
j u s t i f i c ada , e^ i m p o r t e í n t e g r o de l a 
c u o t a de l Tesoro , co r re spond ien te a 
l a r i q u e z a d a d a de baja i n d e b i d a -
mente , se d e d u c i r á de las p a r t i d 
c iones de l A y u n t a m i e n t o y de la JY" 
p u t a c i ó n , ~ l -
19. E l p l a z o p a r a el r e p a r t í m i P r , . 
to de las c i f r a s g lobales , po r rús t 
y p e c u a r i a , que c o n c a r á c t e r aelca 
r a l s e ñ a l e n o n o t i f i q u e n las D i n n ^ 
c iones en c u m p l i m i e n t o de lo (j-
puesto en e l a r t i c u l o tercero de ? 
L e y de 25 de S i p i e m b r e e Instm 
c i ó n de 23 de O c t u b r e 1941. term ' 
n a r á el d í a 30 de J u n i o , y p í r q 
fecha d e b e r á n h a l l a r s e en tas Del91 
gac iones de H a c i e n d a los respecti 
I vos r e p a r t i m i e n t o s locales de riiiue" 
' za r ú s t i c a y p e c u a r i a , 
i P a s a d a d i c h a fecha 30 de J u n i o de 
!1942, se a p l i c a r á n a u t o m á t i c a m e n t e 
! los recargos d ispues tos p o r el ar t ícu-
j lo c u a r t o de la L e y de 26 de Sen" 
| t i embre d e 4 9 4 1 , c u a n d o su resulta-
! do sea s u p e r i o r al recargo transito-
I r io e s t ab lec ido p o r la L e y de 22 de 
E n e r o de 1942. 
i 20. P a r a los t rabajos derivados 
I de nuevas c i f ras g loba les o valores 
í g e n é r a l e s inves t igados a in ic ia t iva 
d é l a H a c i e n d a o D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l , « e g i r á n los siguientes pla-
zos: 
, a) P a r a d e p u r a c i ó n de lá lista de 
c o n t r i b u y e n t e s y c o m p a r e c e n c i a de 
qu ienes d e b e n i n c l u i r s e de nuevo o 
e l i m i n a r s e de las m i s m a s , treinta 
• d í a s , a p a r t i r de la fecha de notifi-
c a c i ó n de los va lo res invest igados. 
I b ) P a r a l a c o n c l u s i ó n de l repar-
t i m i e n t o l o c a l erttre los contr ibuyen-
I tes c o n las tablas de va lores y resú-
menes de c u l t i v o ^ y g a n a d e r í a el que 
p a r a c a d a M u n i c i p i o de termine la 
! D i r e c c i ó n G e n e r a l de Prop iedades y 
, C o n t r i b u c i ó n T é r r i t o r i a l , en función 
de l v o l u m e n y c d m p l e j i d a d del tra-
bajo a r ea l i za r . 
21. L o s t rabajos ordenados en 
los n ú m e r o s an ter iores son los ordi-
n a r i o s a , q u e n o r n i a l r a e n t e vienen 
o b l i g a d o s l o s A y u n t a m i e n t o s en 
c u m p l i m i e n t o de los preceptos de la 
L e y de 26 de Sep t i embre de 1941. 
C o n l a r e a l k a c i ó n de d i c h o s traba-
jo s p o d r á n a c r e d i t a r los derechos 
es tab lec idos e n - s u s a r t í c u l o s sexto, 
s é p t i m o y oc t avo q u e d a n d o excluidos 
de los recargos suces ivos y respon-
s a b i l i d a d e s que la m i s m a Loy esta-
b lece . 
N o obs tante los Ayuntamientos , 
p o r sí o c o n s o r c i a t í o s c o n las Dip11' 
t ac iones p r o v i n c i a l e s p o d r á n e^j 
p r e n d e r t rabajos , especiales con 
fin de l l e v a r a los Regis t ros o 
l l a r a m i e n t o s a s u ca rgo t0"as ara 
mejoras que es t imen oportunas p ^ 
el p e r f e c c i o n a m i e n t o de los misnl 
22. S i e m p r e que los Ayuntanneo; 
tos a c u e r d e n l a e j e c u c i ó n de tr^na. 
joS especia les fuera de los oru ^ 
r í o s , y a r egu lados en la presen a 
p o s i c i ó n , f o r m u l a r á n el ph,n ado. 
bq ios c o n su presupues to a(leC bín-
ele v á n d o l o s a l a D i p u t a c i ó n P' 
c i a l pa ra su es tudio e in^0Iiri;gncia 
to en lo r e l a t i v o a l a convem 
r e a l i z a r como a su eos 
^ I p S 0 d e e j e c u c i ó n . 
1 p general, c o r r e s p o n d e r á a las 
«Mutaciones p r o v i n c i a l e s : 
, ) P r o c u r a r que los M u n i c i p i o s 
jan sus o b l i g a c i o n e s o r d i n a -
^ ^ n f o r m á ' n d o l e s de sus de rechos 
fias. 
v 
responsabi l idades y e m p l e a n d o 
, los medios pe r suas ivos p a r a 
cerlfes conocer las ventajas ^e u n a 
Elaboración a c t i va y los p e r j u i c i o s 
p r i v a d o s de a c t u a c i o n e s pa s iva s o 
sistencias. 
L a p r o p a g a n d a entre los M u -
•fipios para l a r e a l i z a c i ó n de toda 
"lase de trabajos, especia les , c o n el 
fin de pe r fecc iona r los A m i l l a r a -
niientos y Regis t ros F i s c a l e s a ca rgo 
je ios M u n i c i p i o s . 
c) Acome te r los es tudios genera-
les para l legar a l perfecto c o n o c i -
miento de l a s i t u a c i ó n t r i b u t a r i a de 
a p rov inc ia y de l a e c o n o m í a de los 
•ultivos o a p r o v e c h a m i e n t o s de l a 
ierra y g a n a d e r í a p r o v i n c i a l . 
d) C o o r d i n a r l a a c c i ó n m u n i c i -
pal para consegu i r l a a n a l o g í a en 
los m é t o d o s de e j e c u c i ó n , l a re l a t i -
vidad y p o n d e r a c i ó n de va lo re s y l a 
mayor u t i l i d a d de los t rabajos . 
e) Sust i tuir a los M u n i c i p i o s que 
descuiden e l c u m p l i m i e n t o de sus 
deberes, a b a n d o n e n sus f u n c i o n e s o 
se nieguen a c o l a b o r a r en los t r aba -
jos que se les. e n c o m i e n d e n . 
La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , apar te 
de su i n t e r v e n c i ó n en los t racajos a 
iniciativa de los p u e b l o s p o d r á for-
mular por su c u e n t a p royec tos es-
pecíales de me jo ra , relat ivosi a l c o n -
junto de la p r o v i n c i a , zotaas de l a 
misma o d e t e r m i n a d o s M u n i c i p i o s . 
Estos trabajos, a i n i c i a l i v a de l a D i -
putación p r o v i n c i a l , se t r a m i t a r á n y 
realizarán s e g ú n a c o n t i n u a c i ó n se 
detalla. 
23. A c o r d a d o p o r la D i p u t a c i ó n 
provincial el p l a n de e j e c u c i ó n de 
cualquier t rabaja de mejoras , se n o -
fincará por a q u é l l a a todos los M u -
n}cipios a que afecte e l p r o v e c t o , i n -
stándoles a c o l a b o r a r en la ob'-a y 
aandoies cuenta de l a l c a n c e de l a 
"11srna) su coste de e j e c u c i ó n , las 
Da? i J a s d e l a c o l a b o r a c i ó n m u n i c i -
Jdl.'os mcovenien tes de l a i n h i b i -
' 7 P,0.1" Parte de l A y u n t a m i e n t o , y , 
Dimi 1¡10' les h a r á saber q116 l a 
Muni • • 0 a P r o v i n c i a l s u s t i t u i r á a l 
actúiClpi0 en el caso de é s t e no 
Privar11 cuantas f u n c i o n e s le sean 
^ient COn la» P é r d i d a c o n s i -
benefip- los f u e r o s de rechos a 
Le 4 q n e c l e l a o b r a se d e r i v e n . 
pla200Sif;}'Unb'mientos d i s p o n d r á n de l 
^Putan Un 11168 Para " f o r m a r a las 
colnK es sobre sus deseos o no 
li>bo,a0irar y l i m i t e s de d | c h a co -
Satlo di'rh ei? caso a f i r m a t i v o . P a -
a narr y a z o de ü n nies ' con t a -
^Puiapi Jr de la n o t i f i c a c i ó n p o r la 
qile el \fn P r o v i n c i a l , se e n t e n d e r á 
^ ^ t u a o i í ^ ' P 1 0 hace r e n u n c i a de 
a N o s i ^ ^ ' P a t t i c i p a c i o n eP los 
* L O n t l n u á n d o s e l a t r a m i t a -
c i ó n del expedien te p o r parte de la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
24. C u a n d o e! M u n i c i p i o y l a D i -
p u t a c i ó n l l eguen a a c u e r d o , redac-
t a r á n u n proyec to , en el que cons-
ten las o b l i g a c i o n e s y de rechos que 
i n c u m b a n a c a d a o r g a n i s m o , esfje-
c i í i c a n d o d e t a l l a d a m e n t e 1 o s s i -
guientes ex t remos: 
a) A l c a n c e y m o d a l i d a d de l a 
o b r a a ejecutar , c o a c r t ada en u n 
p rovec to de t a l l ado c o n su corres-
pond i en t e p resupues to de e j e c u c i ó n . 
b) R e l a c i ó n de t rabajos que i ñ 
c u m b a r ea l i z a r a l a l ^ i p u t a c i o n pro-
v inc ia1 y c u á l e s q u e d a n a c a r g o de l 
M u n i c i p i o . 
c) P r o p o r c i ó n de gastos a su f ra -
gar p o r par te de cada o r g a n i s m o . 
d) Reglas o c l á u s u l a s especia les 
que tengan po r c o n v e n i e n t e estable-
cer los o r g a n i s m o s actuantes . 
25. L a D i o u t a c i ó n p ro v i n c i a 1 
a u n q u e no l legare a l a c u e r d o c ó n los 
M u n i c i p i o s in t e resados , y c u a n d o 
es t ime que a l g ú n p royec to de me-
j o r a e s t á suf ic ien temente c o n c r e t a d o 
para l l e v a r l o a la p r á c t i c a , s o m e t e r á 
t a L p r o y e c t o , c o n el r e su l t ado de to-
das sus gestiones, a l a D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a de la p r o v i n c i a , p a r a , q u e 
é s t a i n f o r m e el a sun to y lo eleve a 
r e s o l u c i ó n de la* D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de P r o p i e d a d e s y C o n t r i b u c i ó n Te -
r r i t a l , que p r o p o n d r á a este M i n i s t e -
r i o l a r e s o l u c i ó n que p r o c e d a . 
I gua l t r á m i t e s e g u i r á n las D i p u t a -
c iones p r o v i n c i a l e s respecto a los 
p r o v e c t o s - d e b i d o s a l a i n i c i a t i v a m u -
n i c i p a l , en c u y o caso l a D i p u t a c i ó n 
t e n d r á l a m i s i ó n c o o r d i n a d o r a y de 
u n i f i c a c i ó n a que a l ü d e n los apa r t a -
dos c) y d) de l n ú m e r o 22 de la pre-
sente O r d e n . 
S i e m p r e que los A y u n t a m i e n t o s 
se n i e g u e n a c o l a b o r a r « e n los t r aba -
jo s especiales de i n i c i a t i v a de l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , o c u a n d o 
és ta c o m p r u e b e que a b a n d o n a n las 
o b l i g a c i o n e s o r d i n a r i a s , l a m i s m a 
D i p u t a c i ó n d e b e r á agotar los proce-
d i m i e n t o s para c o n s e g u i r j a c o l a b o -
r a c i ó n r eque r ida , y c u a n d o cons ide -
re f a l l i d o s sus intentos, lo p o n d r á en 
"conoc imien to de la D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a , c o n los jus t i f i can tes del 
caso , p r o p o n i e n d o la s u s t i t u c i ó n , 
p a r a que l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
i n f o r m e y someta el a sun to a l acuer -
do de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l . 
26. E l M i n i s t e r i o o -La D i r e c c i ó n 
G e n e r a l , respectivarmente, a c o r d a r á n 
en d e f i n i t i v a , s o b r e c a d a caso s in .de-
r e c h o a u l t e r i o r r ecu r so por parte de 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l n i A y u n t a -
m i e n t o s i n t e r e s a d o s . S i exist iese 
a c u e r d o entre e l los y mereciese l a 
a p r o b a c i ó n ' supe r io r , se d e v o l v e r á 
•el expediente a l a D i p u t a c i ó n , por 
c o n d u c t o de l a D e l e g a c i ó n de H i 
c i e n d a , y p o d r á darse p r i n c i p i o a 
los t rabajos c o n a r r eg lo a l p i a n esta-
b l e c i d o . 
S i no exis t iere acue rdo , o no se es-
t imase per t inen te acep ta r el p l a n 
propues to , l a . r e s o l u c i ó n que se d ic te 
se n o t i f i c a r á a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l po r c o n d u c t o de la D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n d a , pa r a que, s i es*acepta-
da po r a m b a s partes, p u e d a n i g u a l -
m e n t é i n i c i a r s e los trabajos. Caso de 
no aceptarse la r e s o l u c i ó n , q u e d a r á n 
en suspenso los t rabajos p r o y e c -
tados . 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l p o d r á efec-
tuar p r e v i a m e n t e las c o m p r o b a c i o -
nes que es t ime per t inentes , y , en 
todo caso , d e b e r á i n s p e c c i o n a r y 
c o m p r o b a r l o s t rabajos r e a l i z a d o s 
por las C o r p o r a c i o n e s , c o n el fin de 
que se ajusten a l p l a n a p r o b a d o y 
no se separen de las n o r m a s reg la -
inen tar ias , 
27. E n los casos de s u s t i t u c i ó n 
a c o r d a d o s por l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s ten- ' 
d r á n d e r e c h o a p e r c i b i r e l i m p o r t e 
de las p a r t i c i p a c i o n e s m u n i c i p a l e s ; 
pero c u a n d o la D i p u t a c i ó b p r o v i n -
c i a l no ejerza las f u n c i o n e s que le 
c o r r e s p o n d a n , n ó p o d r á ser s u p l i d a 
por los A y u n t a m i e n t o s , y su r e a l i z a -
c i ó n c o r r e s p o n d e r á a los S e r v i c i o s 
dependien tes de la D i r e c c i ó n . G m e -
ra l de P r o p i e d a d e s y C o n t r i b u c i ó n 
T e r r i t o r i a l , que se h a r á ca rgo de los 
es tudios generales y c o o r d i n a c i ó n de 
los t rabajos . E n estos casos, l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l p e r d e r á e l d e r e c h o 
a sus p a r t i c i p a c i o n e s en los M u n i c i -
p ios de que se trate, las c u a l e s que-
d a r á n a benef ic io de l T e s o r o . I gua l 
c r i t e r i o se s e g u i r á , en su caso, res-
pecto a la p a r t i c i p a c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a a que a l u d e el n ú m e r o 18 de laf 
presente I n s t r u c c i ó n . 
28. L a s r e c l a m a c i o n e s de agra-
v i o s p r o d u c i d a s po r l o s ' c o n t r i b u -
yentes c o m o c o n s e c u e n c i a de l a a p l i -
c a c i ó n de lo d i spues to en l a presente 
O r d e n , d e b e r á n f o r m u l a r s e po r los 
in te resados o p o r sus representantes 
legales, y , en todo caso, d e b e r á n p ro -
ponerse las cif ras efectivas de r i que -
za i m p o n i b l e que d e b a n s u s t i t u i r a 
las i m p u g a a d a s , j u s t i f i c a n d o d i c h a s 
c i f ras r a z o n a d a m e n t e , . s in c u y o s re-
qu i s i tos no p o d r á n tomarse en c o n -
s i d e r a c i ó n . 
L a s r e c l a m a c i o n e s de ag rav ios re-
c u l a d a s s e g ú n a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presa, s e r á n s ó l o las de c a r á c t e r i n -
d i v i d u a l , s i n que en este p e r í o d o 
puedan a d m i t i r s e las co l ec t i va s o 
m u n i c i p a l e s , que deben en tab la rse y 
t r ami t a r s e c o n a r reg lo a i p r o c e d i -
m i e n t o o r d e n a d o en los n ú m e r o s 16 
al, 19 de las In s t r acc iones de 23 de 
O c t u b r e de 1941. 
29. L a s r e c l a m a c i o n e s de a g r a v i o 
i n d i v i d u a l e s se f u n d a r á n en haberse 
supuesto a l c o n t r i b u y e n t e b ienes que 
no le pe r t enezcan , o fincas c o n ex-
ceso de c a s i d a , h a l l a r s e é s t a s c a l i f i -
cadas c o n d i s t in to c u l t i v o o haberse 
a p l i c a d o a tales fines, o, en su caso, 
'ganados r i quezas s u p e r i o r e s ' a las 
que c o r r e s p o n d a n / L a c o m p r o b a c i ó n 
de "estas r e c l a m a c i o n e s a 0 a r c a r á 
s i e m p r e a todos los b ignes p o s e í d o s 
6 
p o r el r e c l a m a r l e en el t é r m i n o m u -
n i c i p a l . 
L a r e c l a m a c i ó n de ag rav io p r o p i a -
mente d i c h u . r e q u e r i r á quo la t o t a l 
r i q u e z a a t r i b u i d a a l c q n j u n t o de 
b ienes de l c o n t r i b u y e n t e en todo el 
t é r m i n o sea s u p e r i o r a su c a p a c i d a d 
efect iva; es d e c i r , que e l pos ib l e ex-
c e s ó en unos b ienes no e s t é c o m -
pensado p o r la escasa i m p o s i c i ó n de 
los restantes. S i a s í no ocur r iese , el 
c o n t r i b u y e n t e p o d r á r e c l a m a r , c o i 
e l í i n de que a c a d a finca se' le a s ig -
n e n los valores que le c o r r e s p o n d a n , 
o s i g u i e n d o iguales t r á m i t e s a u n q u e 
d i c h o acto no se c o n s i d é r e c o m o re-
c l a m a c i ó n de sgravfo . 
30, E n todas las r e c l a m a c i o n e s 
s e r á r equ i s i to i n d i s p e n s a b l e q u e ei 
in teresa l o I n g a constar , c u a n d o me-
nos, los s iguientes datos re la t ivos a 
c a d a u n o de los bienes que posea: 
' 1.° N o m b r e , c a b i d a y l í m i t e de 
las fincas. 
2. ° . R é g i m e n de e x p l o t a c i ó n de las 
m i s m a s , * 
3. ° V a l o r en venta , rentas existen-
tentes y a p r o v e c t i a m i ^ i t o s en el las 
i n c l u i d o s . 
4. a- A p r o v e c h a m i e n t o s o b e n e í i 
c i ó d e l p rop i e t a r i o y s u t a s a c i ó n , ca-
so de l levarse las fincas en a r r e n d a 
m i e n t o . 
51° D i s t r i b u c i ó n a p r o x i m a d a de 
c u l t i v o s y a p r o v e c h a m i e n t o s , " 
6. ° G a n a d e r í a a jena a l c o n t r i b u -
yente q u e sostengan las fincas 
en las d i s t in tas é p o c a s de l a ñ o . 
7. ° Gastos de c u l t i v o , g & a r d e r í a y 
d iversos . 
8. ° N ú m e r o de cabezas de gana 
do p o s e í d o p o r el r e c l a m a n t e y: su 
c l a s i f i c a c i ó n s e g ú n especies o des, 
t i nos de l m i s m o . 
' 9.° R i q u e z a i m p o n i b l e a c t u a l del 
r e c l a m a n t e o C o n t r i b u c i ó n terr i to 
r í a ! por r ú s t i c a y pecua r i a , s e g ú n el 
ú l t i m o r e c i b o . 
T a m b i é n p o d r á expone r s u agrav io 
c o m p a r a t i v a m e n t e c o n la r iqueza 
a s i g n a d a a otros con t r ibuyen tes ; pe 
ro en este caso h a b r á de s e ñ a l a r c o n -
cre tamente la finca o fincas objeto 
de c o m p a r a c i ó n , r e l a c i o n a n d o sus 
extensiones , c u l t i v o s , p r o d u c c i o n e s 
y cuan tos datos p u e d a n c o n t r i b u i r a 
l a^prueba de l a g r a v i o . 
31'. T o d a s las r e c l a m a c i o n e s de 
a g r a v i o se p s e á e n t a r á n . ante la J u n t a 
•per ic ia l , y por c o n d u c t o de l A y u n -
t a m i e n t o se r e m i t i r á n a l a Delega-
c i ó n de H a c i e n d a , a c o m p a ñ a d a s del 
i n f o r m e co r r e spond ien te de la J u n b 
p e r i c i a l . 
E l S e r v i c i o p r o v i n c i a l de A t n i l l a 
r a m i e n t o h a r á el es tud io y c l a s i f i ca 
c i ó n p r e v i a de las r e c l a m a c i o n e s , 
p r o p o n i e n d o a los De legados "de H a -
c i e n d a u n acue rdo p r o v i s i o n a l , q u 
p o d r á cons i s t i r en la s u s p e n s i ó n tem"-
pora' l de l a u m e n t o t r i b u t a r i o , en t odo 
o en parte, o en el a p l a z a m i e n t o de 
a c u e r d o pop es t imarse p rec i sa l a 
c o m p r o b a c i ó n sobre el terreno. E n 
a los in teresados , los cua les p o d r á n 
a l za r se c o n a r reg lo a¡ R e g l a m e n t o 
de l p roce i i m i e n t o e c o n ó m i c o - a d m i -
n i s t r a t i vo . 
32. L o s acue rdos de s u s p e n s i ó n 
t e m p o r a l , total o p a r c i a l de a u m e n t e » 
t r i b u t a r i o , re la t ivos a d e t e r m i n a d o s 
con t r i buven t e s , p o d r á n adoptarse 
.por los De legados d é " H a c i e n d a c u a n -
do a p a r e z c a a c r e d i t a d o fehaciente 
men te 'que e s t á n t r i b u t a n d o por b ie 
oes que no poseen o po r c u l t i v o s o 
a p r o v e c h a m i e n t o s que n o tengan 
l o r m a l m e n i e sus fincas. E n estos 
casos, d e b e r á demostrarse que su r i -
queza i m p o n i b l e por r ú s t i c a y pe-' 
c u a r i a en el t é r m i n o m u n i c i p a l e> 
mani f i e s tamente i n f e r io r a la que 
figure en el c o n j u n t o de sus bases 
t r i bu t a r i a s , 
33 L a s c o m p r o b a c i o n e s sobre el 
terreno que se p rec i sen , c u a n d o los 
latos apor tados por los c o n t r i b u y e n -
tes no sfean suficientes vqva raerecei 
el a c u e r d o de s u s p e n s i ó n p r o v i s i o n a l 
de l a u m e n t o t r i b u t a r i o , se h a r á n 
s i empre a costa de los rec lamantes , 
a c u y o efecto se f o r m a r á n presupues-
tos de l cosW estr ic to de las c o m p r o -
bac iones por el S e r v i c i o de A m i l l a -
r a m í e n t o . E l De l egado de H a c i e n d a 
d e s i g n a r á el pe r sona l^que deba rea 
l i z a r ta c p m p r o b a c i ó n , p r e v i a cou 
s i g i l a c i ó n de los gastos p o r el intere 
sado en la S u c u r s a l de la Ca ja Gene 
ral de D e p ó s i t o s . 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l p o ' d r á a c o r 
dar l a d e v o l u c i ó n de l deposi to pre 
v io , s i l a r e s o l u c i ó n es f avorab le , en 
t e n d i é n d o s e po r ta l c u a n d o el r e su l 
tado n ú m e n c o se a p r o x i m e m á s a' 
-las (cifras propuestas po r ios r ec i a 
m a n t é s que a las que figuren e n las 
bases t r i bu t a r i a s . 
P o r e l c o h t r a r i o , los d e p ó s i t o s se 
a p l i c a r á n a l pago de los gastos cau-
sados, s i e m p r e que la r e s o l u c i ó n sea 
desfavorab le , y s i l a r e c l a m a c i ó n 
fuese t emera r i a , d a r á l u g a r a las l i -
q u i d a c i o n e s co r respond ien tes c o n 
techa r e t roac t i va por la r i q u e z a efec-
t iva que se c o m p r o b a r a , s in per ju i -
c i o de i m p o n e r s e u n a p e n a l i d a d de 
c u a n t í a igu'al a l a c u o t a a n u a l co 
••respondiente a l a r i q u e z a descu 
bier ta , c u a n d o és t a sea m á y o r que 
la que le fué a s ignada y m o t i v ó su 
r e c l a m a c i ó n , todo e l l o en c u m p í n 
n i en to de l o d i spues to en el p á r r a f o 
tercero de l a r t í c u l o 11 de l a L e y de 
28 de S e p t i e m b r e de 1941. 
34. L o s f u n c i o n a r i o s des ignados 
para la c o m p r o b a c i ó n n u l i f i c a r á n a 
ios r ec iamantes - l a techa en que deba 
efectuarse el S e r v i c i o , p r o c e d i e n d o 
a l r e c o n o c i m i e n t o p rev io de l terr.eno 
*en que r a d i q u e n las bases i m p u g n a 
das e i n f o r m a r s e en el A y a i n t a m i e n -
to o en t idades loca les de cuan tos 
datos p rec i sen sobre fincas v gana-
dos de l t é r m i n o m u n i c i p a l . 
L a c o i n p r o b a c i ó n a b a r c a r á a todas 
las- f incas y ganados de l r ec lamante , 
b u s c a n d o l a c o m p e n s a c i ó n c i r c u n s 
a í n b o s casos se n o t i f i c a r á e l a c u e r d o t a n c i a l de las bajas en los restantes 
c u ' t i v o s o ap rovecha rn i en tos del t ' 
m i ñ o d ó n d e se c ó m p r u e b * tríAJ* 
ocu i t a c io r , s in p e r j u i c i o d¡, poner ^ 
mani f ies to toda la que se c o m p r ^ i T 6 
a los efectos de una inves t i j ac i r^ ' 
m á s de t en ida . 0 0n 
E n el acto de la- v i s i t a ' se inv i t a r ' 
a los in teresados a c o m p l e t a r o re 8 
l i í i c a r los datos de s u r e c l a m a c i ó t 
se l e v a n t a r á acta de reconoc imien t 
la que se u n ¡ á e l i n f o r m e de 
J u n t a p e r i c i a l . 
L a falta de presencia o represen! 
c i ó n de los • r ec l aman te s en el a( 
h l a c o m p r o b a c i ó n no in terruinj 
r á el cu r so de las o p e r a c i ó n e s , pe 
en t a l caso s e r á necesar ia la prest 
c í a de u n De legado de la Jun t a per 
c i a l que s u s c r i b a el ac ta del.reconc 
c i m i e n t o . 
35. L o s expedientes c o n s t a r á n 
os s i gu i en t e s ' documen tos : 
a) I n s t a n c i a de l r ec lamante , 
g u i d a de todas las d i l i g e n c i a s efe 
l u a t í a s has ta el n o m b r a m i e n t o d 
f u n c i o n a r i o c o m p r o b a d o r . 
b) N o i i í i c a c i ó n a l in teresado se 
bre la fecha de c o i n p r o b a c i ó n 
c o n s t i t u c i ó n d e l d e p ó s i t o . 
c) A c i a de p resenc ia , en el t é n 
no y fincas, c o n d e s c r i p c i ó n del 
r r e n o y de sus exp lo t ac iones . . 
d) I n f o r m e de l a J u n t a pericial , 
e) I n f o r m e y propues ta del com-
p robador , c o n los documen tos 
que f u n d a m e n t a .sus es tudios . 
f) E s t a d o d e t a l l a d o y comparat 
vo entre las c a r á c t e r i s t i c a s r ec ía i 
das y j a s propues tas por 4a cOmpi 
n a c i ó t i . 
g) C u e n t a de los "gastos causade 
c o n sus jus t i f icantes . 
36. L o s e x p é d i e n t e s s e ' r e r a i l i r á n 
a las A d m i n i s t r a c i o n e s de Propieda-
des y C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l para 
que d i c i e n ac to a d m i n i s t r a t i v o , lo 
n o t i f i q u e n a l in te resado y cumplan 
el a c u e r d o c o n el ,de su a rch ivo , si> 
l l egara a ser firme l a r e s o l u c i ó n pro-
v i n c i a l . 
D i c h a s no t i f i c ac iones se contrae-
r á n a l fondo d é l a r e c l a m a c i ó n e 
i f á n a c o m p a ñ a d a s d é l a cuenta jus-
t i f i c a t i v á de los gastos que figure 
aneja a l e x p e d i é n t e l a f^n de que el 
in teresado puede r e c u r r i r ante el 
T r i b u n a l e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o 
p r p v m c i a l . ' i n c l u s o con t r a la cuan' 
da de l gasto, f o r m a de i n v e r s i ó n 
exac t i tud d é los just i f icantes . 
37. " Independ ien temen te de lo an-
iés d ispues to para los anaillararnie 
tos, l a A d m i n i s t r a c i ó n conserNLo 
sas facul tades pe í manentes en or ^ 
a l a i n s p e c c i ó n y comprobac io11 . 
-tributo. , , . 
•38. Q u e d a n subsistentes }*s ¡¡¡y 
pos i c iones sobro A m i l l a r a m i e n ^ 
Kegis t ro í i s c a r q u e no e s t á n co 
d i c h a s por l a presente O r d e n . 
P o r l a D i r e c c i ó n Genera l de i ^ , 
p iedades y C o n t r i b u c i ó n Tc.rr ara 
se d i s p o n d r á c u a n t o se precis 
"^nnlimiento ¿ e ]0 o r d e n a d o en la 
nrpsente d i s p o s i c i ó n 
p Lo que m m a c o m u n i c o a V . I. pa ra su 
co noci in iento y c u m p l i m i e n t o . Dios guarde a V . I. m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i J , 13 de M a r z o de 194'¿. 
B E N J U M E A B U R Í N 
D i r e c t o r g3nera1 de P r o p i e 
v C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l . 
Adnrinistraclon prmcial 
Dipiitacíón preráskl É León 
C O M I S I O N G E S T O R A 
A N U N C I O 
Esta C o m i s i ó n en s e s i ó n de tO de l 
actual a c o r d ó l a e n a j e n a c i ó n de 
e f e c t o s i nnecesa r io s compues tos 
pr inc ipa lmente po r puer tas y venta-
nas de made ra p o r e l p r ec io t i p o de 
2.576 pesetas. ' 
Las p ropos i c iones se p r e s e n t a r á n 
bajo sobre c e r r a d o en l a S e c r e t a r í a 
de la C o r p o r a c i ó n r e in teg radas c o n 
póliza de 4,50 pesetas y t i m b r e p r o 
vincial de una peseta d u r a n t e el 
plazo de o c h o d í a s h á b i l e s ' c o n t a d o s 
a partir de l s igu ien te a l a p u b l i c a -
ción de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL. / . 
E l ad jud ica ta r io se c o m p r o m e t e ^ 
ingresar en el p lazo m á x i m o de o c h o 
días contados desde l a n o t i f i c a c i ó n 
de la a d j u d i c a c i ó n , en la Caja p r o -
vincial, el i m p o le de los objetos a d -
j dicados m á s el de los a n u n c i o s . 
León, 13 de M a r z o de 1942.—El 
Presidente, M a n u e l M a r q u é s . - E l Se-
cretario, J o s é P e l á e z . . 
N ú m . 113 . -27 ,00 ptas. 
leiatiira üe fitas' P i l a i 
le la 
metro 28, en las o f i c inas de esta Je-
i a tu r a ( O r d o ñ o U n.0 27) . q u e d a n de 
nanif iesto en la S e c r e t a r í a de dichals 
d i c i n a s , du ran te los d í a s l abo rab le s , 
le once a trece y en los A y u n t a r , 
n ientos de V a l e n c i a de D o n J u a n y 
' / i l l a m a ñ á n , las c o n d i c i o n e s p r e c i -
as para poder t o m a r parte en la re-
fer ida subas ta . 
L e ó n , 17 de M a r z o de 1942 .—El 
ingen ie ro Jefe, P . A . , F . R o d e r o s . 
, N ú m . 115 . -16 ,00 ptas. 
u 
v O O •. 
A n u n c i a d a p a r á e l d í a 6 de A b r i l 
le í co r r i en t e a ñ o , a las doce de l a 
m a ñ a n a , 1^  subas ta de 35 á r b o l e s ' 
w O r r e s p o n d i e n t é s a la car re tera de 
\ i a y o r g a SL V i l l a m a ñ á n , en e l k i l ó -
ne t ro 30, 311 l a s o f i c ina s de esta 
Jefa tura ( O r d o ñ o II, n.0 27), q u e d a n 
de mani f i e s to en la S e c r e t a r í a de d i -
chas o f ic inas d u r a n t e los d í a s l abo-
rables, de once a trece y en los A y u n -
t amien tos de V a l e n c i a de D o n j u á n 
y V i l l a m a ñ á n , las c o i í d i c i o n e s pre-
c isas para pode r t o ñ i a r parte en la 
subas ta . 
L e ó n . 17 de M a r z o de 1942.—El I n -
geniero Jefe, P . A . ; F . Roderos . 
N ú m . 11(5.-16,00 ptas. 
m m 
• i i 
m i m n DE 
Anunc iada pa ra el d í a 6 de A b r i l 
Qel corriente a ñ o , a las once y inedia^ 
ae la p a ñ a n a , la subas ta de 25 á r b o -
es, correspondientes a la car re te ra 
ue Mayorga a V i l l a m a ñ á n , en e l k i -
Jietro 29, en las o f i c inas de esta 
^tatura ( O r d o ñ o II, n.0 27), q u e d a n , 
c h ^ p 1 ^ 8 1 0 en S e c r e t a r í a de d i -
r a h i ^ f lnas ' du ran te los d í a s l a b c -
tanafS> > 0nce a t r e c e ' y en los A y u n -
^lentos de V a l e n c i a de D o n J u a n 
cisas n á n ' las c o n d i c i o n e s pre 
r e f p r í i ) a r a , p o d e r t o m a r par te en l a 
l£riaa subasta. 
i D g e ^ ; 17T ? e M a r z o de 1 9 4 2 . - E l 
§en 'e ro Jefe, P . A . , F . Roderos . 
N ú m . 114.—18,00 ptas.; 
o - • 
del co rHada píi™ e l d í a 6 de A b r i l 
m3ñana , e a ñ o ' a las o n c e de l a 
?0rresnnnaa subasta de 27 á r b o l e s , 
^ ^ o r í a 1 1 ? 1 ^ 8 a Ia car re te ra d é 
04 a V i l l a m a ñ á n , en e l k i l o -
A N U N C I O ' 
O r d e n a d a l a e j e c u c i ó n po r e l sis-
tema de a d m i n i s t r a c i ó n de las obras 
de c o n s t r u c c i ó n de l a P resa de de-
r i v a c i ó n d e f G a n a i B a j o de l B i e r z o y 
h a b i e n d o q u e d a d o desier to e l «>ri-
m e r c o n c u i s o de destajo r é a l i z a d ó 
pa ra la c o n s t r u c c i ó n de la ^Galería 
de d e s v i a c i ó n de l r í o y T ú n e l de* la 
t o m a de aguas; esta D i v i s i ó n H i -
d r á u l i c a abre u n segundo c o n c u r s o 
de destajo p a r a la e j e c u c i ó n de d i -
c h a s obras c o n nuevos p rec ios , re-
s u l t a n d o u n presupues to total de a d -
m i n i s t r a c i ó n d é c ien to v e i n t i ú n m i l 
seiscientas d iec i s ie te p e s é t a s y o ch en -
ta y cua t ro cuntimos (121.617 84). 
E l p royec to y c o n d i c i o n e s de l des-
tajo pueden e x a m i n a r s e en l a Secre-
t a r i a d é la J e í a i u r a de O b r a s P ú b l i 
cas de L e ó n , todos los d í a s l abo ra -
bles de las doce horas a las* trece 
h o r a s y m e d i a . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se a d m i t i r á n en 
la Sec re ta r i a de esta D i v i s i ó n H i -
d r á u l i c a de l Nor te de E s p a ñ a , en to-
dos los d í a s y h o r a s h á b i l e s has ta 
Tas trece horas d e l d í a t re in ta y u n o 
(31) d e l co r r i en t e mes . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se a j u s t a r á n a l 
m o d e l o que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i -
ca y se e n t r e g a r á n en sobre c e r r a d o , 
re in tegradas c o n p ó l i z a de sexta c l a -
se (4,50 pesetas), r e s e ñ á n d o s e e n e l 
sobre el n ú m e r o de c é d u l a , c lase, et-
c é t e r a . L a c é d u l a se e x h i b i r á en e l 
m o m e n t o de entregarse l a p r o p o s i -
c i ó n y el sobre l l e v a r á l a i n d i c a c i ó n : 
« P i opos c i ó n pa ra el segundo c o n 
cur so de destajo p a r a la c o n s t r u c -
c i ó n de la G a l e r í a de d e s v i a c i ó n d e l 
r í o y T ú n e l de la t o m a de agua de l a 
Presa de d e r i v a c i ó n de l C a n a l B a j o 
d e l B i e r z o » e i r á firmado p o r el c o n ' 
cu r san te . 
. E n otro sobre ab ie r to a c o m p a ñ a r á 
el concu r san t e : R e c i b o de l a P a g á -
d u r í a de esta D i v i s i ó n H i d r á u l i c a 
que ac red i te h a b e r h e c h o e l d e p ó s i -
to p f i anza p r o v i s i o n a l ; j u s t i f i can te 
de estaf a l c o r r i e n t e det pago d e h 
R e t i r o O b i e r o , S u b s i d i o f a m i l i a r y 
A c c i d e n t e s de l T r a b a j o , y r e l a c i ó n 
de ob ras a n á l o g a s a l a que se destaja 
que h a y a n s i do ejecutadas po r el 
c o n c u r s a n t e . 
L a fianza p r o v i s i o h a l pa ra pode r 
l i c i t a r s é r á de dos m i l . (2.000) pese-
tas y se d e p o s i t a r á en m e t á l i c o en l a 
P a g a d u r í a de esta D i v i s i ó n H i d r á u -
l i c a . 
L a ape r tu ra de p l iegos se h a r á 
p ú D l i c a m e n t e an te N o t a r i o , e l d í a 
c u a t r o (4) de A b r i l p r ó x i m o , a l as 
doce ho ra s (12). e n las of iemas de 
esta D i v i s i p n H i d r á u l i c a . 
C o n a r r é g l o a la I i l s t í m c c i ó n 6.a de 
las a p r o b a d a s en '27 de F e b r e r o de 
1932, se t e n d r á en c u e n t a en la a d -
j u d i c a c i ó n de l c o n c u r s o l a c a p a c i -
d a d t é c n i c a y e c o n ó m i c a de ios c o n -
cursantes ; p u d i é n u p s e , c o n a r r e g l ó a 
i a I n s t r u c c i ó n 9.a de las c i t adas , ser 
d e c l a r a d o desier to este c o n c u r s o . 
O v i e d o , 18 de M a r z o de 1942. — E l 
Ingen ie ro Jefe, J o s é G o n z á l e z V a l 
d é s . ' . ' ' " - - v ; • .' 
Modelo de p i opos i c ión 
D o n . v e c i n o de p r o -
v i n c i a de . . , c o n d o m i c i l i o e n 
ca l l e de . . . , n ú m . . . . . V 
enterado de las c o n d i c i o n e s * y r e -
qu i s i t o s que se« ex igen para l a adju-^ 
d i c a c i ó n d e l segundo c o n c u r s o p ú -
b l i c o de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de l a G a l e r í a de D e s v i a c i ó n dtíl r i o 
y t ú n e l de l á t o m a de aguas d é í a 
P r e s a de D e r i v a c i ó n de l C a n a l B a j o 
d e l B i e r z o , se c o m p r o m e t e a e jecu-
tar d i c h a s ob ras p ó r l a c a n t i d a d de 
: . (^xpresauo en letra) . . pe-
setas. (1) 
A s i m i s m o se c o m p r o m e t e a a b o -
n a r r e m u n e r a c i o n e s no in fe r io re s a 
las í i j a u a s p a r a c a d a o f i c i o y cate-
g o r í a ü e obrfeius, por ios o r g a n i s m o s 
e n c a r g a d o s r e g l a m e n t a r i a m e n t e de 
l a m a t e r i a , 
. ' . , a . J . de 1942. 
F i r m a d e l c o n c u r s a n t e 
(1) -Con arreglo a la Instrucción.7.a 
de las aprobadas en ¿7 de irebrtro de 
193;¿, puuiá ofrecerse, en lugar ue la re£ 
baja, la ejecución ae, laís obras con pre-
cios por utiidaü de obra aunque no guar-
den proporcionaliüad con ios oei pro-
yecto. 
.Núm. 112.-108,00 ptas, 
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M I N A S 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i -
nero de León, . 
H a g o saber: Q u e po r M i n e r o S i d e -
r ú r g i c a de P o n f e r r a d a . v e c i n o de 
P o n f e r r a d a , se ha presentado en e l 
G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a , en 
el d í a 13 de l raes de F e b r e r o , u n a so-
l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o 9 per-
t e n e n c i a s para la m i n a de h u l l a l l a -
m a d a L a Z ^ m n í o 3.% si ta en el t é r m i -
no de T o r r e b a r r i o , A y u n t a m i e n t o de 
S a n E m i l i a n o ^ 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 9 pe r tenenc ias en l a f o r m a s i -
guiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
l a estaca n ú m e r o 62 de la m i n a L a -
berinto, expedien te n ú m e r o 9.605 y 
desde és t a , c o n a r reg lo a l Nor te m a g -
n é t i c o , se m e d i r á n a l E . 300 met ros 
y se c o l o c a i á la 1.a estaca; de é s t a 
a l S. 300 metros y l a 2.a; desde é s t a 
a l O. 300 metros y la 3.a, y desde é s t a 
a l N . 300 metros y se l l e g a r á a l p u n t o 
de p a r t i d a , q u e d a n d o c e r r a d o . e l pe-
r í m e t r o de las 9 pe r t enenc ias s o l i c i -
tadas. 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d po r Dec re -
to d e l Sr . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o 
de tercero. 
L o pue se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de- l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
p u e d a n ^presentar é n e l G o b i e r n o c i -
v i l sus o p o s i c i o n e s los que sé cons i -
d e r e n , c o n de recho a l todo o pacte 
de l te r reno s o l i c i t a d o o se creyesen 
p e r j u d i c a d o s por l a ' c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene e l ar-
t í c u l o 28 de l R e g l a m e n t o de l 16 de 
J u n i o de 1905 y R. O . de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. . 
E l expediente t iene el n ú m . 10.074. 
L e ó n , 21 de F e b r e r o de 1942. - C e l -
so R . A r a n g o . 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , Ingenie ro Jefe de i D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e por M i n e r o S ide 
r ú r g i c a de P o n f e r r a d a , v e c i n o de 
P o n f e r r a d a , se h a presentado en el 
G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a en 
e l d í a 17 de l mes de F e b r e r o , u n a so-
l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o 2.062 per-
tenenc ias pa r a la m i n a de h u l l a l l a -
m a d a L a ^ e n n / o 6.°, s i ta en e l t é r m i n o 
de C a n d e m u e l a , V i j l a r g u s á n y S a n 
E m i l i a n o , A y u n t a m i e n t o * d e S a n 
E m i l i a n o . 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i ta -
das 2.062 per tenencias en l a f o r m a 
s iguiente : 
Se t o m a r á c o m o pun to de p a r t i d a 
l a torre de la Iglesia de C á n d e n m e l a 
y desde é s t a a i S. v. 300 o i e i r a s y se 
fijará u n a estaca a u x i l i a r , desde é s t a 
y a l Este v e r d a d e r o se m e d i r á n 1.60O 
met ros y se c o l o c a r á l a 1.a estaca; 
desde és t a y al# N o r t e v e r d a d e r o 1.800 
met ros y se c o l o c a r á l a 2.a; de é s t a 
E s t e v e r d a d e r o se m e d i r á n 2.000 
me t ro s y se c o l o c a r á l a 3.a; desde 
é s t a y a l S u r « v e r d a d e r o se m e d i r á n 
5.500 metros v se c o l o c a ' r á l a 4.a; des-
de é s t a y a l Oeste v e r d a d e r o se me-
d i r á n 4 600 metros y se c o l o c a r á l a 
5.a; desde és t a y a l N o r t e v e r d a d e r o 
se m e d i r á n 3.7Ó0 metros y se c o l o c a -
r á la 6.a, y desde é s t a a l Es t e ye rda -
dero se m e d i r á n 1.000 met ros y se 
l l e g a r á a l a estaca a u x i l i a r , q u e d a n -
d o ce r rado el p e r í m e t r o y c o m p r e n -
d i d a s las 2.062 per tenenc ias . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n - 1 
teresado que t iene r e a l i z a d o el d e p ó -
sito p r e v e n i d o po r l a ley, se ha a d m i -
t ido d i c h a s o l i c i t u d po r decreto de l 
Sr. G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que sé a n u n c i a po r m e d i o del 
presente ed ic to p a r a que dent ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en e l BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en e l G o b i e r n o c i v i l 
sus opos i c io i i e s los que se c o n s i d e r e n 
c o n d e r e c h o a l todo o parte de l terre-
no s o l i c i t a d o o se c r e y e s é n pe r jud i ca -
dos po r l a c o n c e s i ó n que se pretende, 
s e g ú n previene el art. 28 d e l R e g l a -
men to de l 16 de J u n i o de 1905 y R e a l 
O r d e n de 5 de Sep t i embre de 1912. > 
E l expediente t iene el n ú m . 10.078 
L e ó n , 12 de M a r z o de 1942.—Cel-
so R. A r a n g o . 
• •' '•" .V' • • o ,• -«» ;. ,'• • ] 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N 
. G O , I n g e n í é r o l l e f e de l D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . M " 
H a g o saber: ( | & po r D . L u i s L i n -
na*rtz V o l t z , v e < ^ % d e M a d r i d , se h a 
presentado en J l l f G o b i e r n o c i v i l de 
esta p r o v i n c i a é á ; Nel d í a 17 de l mes 
de F e b r e r o , u n a j K £ l i c i t u d de regis tro 
p i d i e n d o 60 p e r t e d é n e i a s pa r a l a m i -
na de w o l f r á n llañisrcta N e m i , s i ta en 
el p a r a j é Cues ta d ^ P r a d o R í o , tér-
m i n o de Santo T o m á s , A y u n t a m i e n -
to de P o n f e r r a d a . 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i ta -
das 60 per tenenc ias en l a f o r m a s i -
guiente: . 
í>e t o m a r á c o m o pun to de p a r t i d a 
l a 2.a estaca de la m i n a P i l a r j c o n el 
n ú m e r o 10.023 de expediente , s i t uada 
en el paraje de re ferenc ia ; de este 
pun to , en d i r e c c i ó n E . 4pü N . , se me 
d i r á n 500 metros c o l o c a n d o l a 1.a es 
taca ; de esta estaca a l N . 45J O. , ^ 
m e d i r á n 1.200 metros y se c o l o c a r á 
l a 2.a estaca; de l a 2.a a l a 3.a O . 45° 
S., se m i d e 500 metros , y de la 3.a es-
taca a i pun to de p a r t i d a S. 45° E . , se 
m i d e , 1 . 2 0 0 metros y se l l e g a r á a l 
p a n t o de p a r t i d a ^ q u e d a n d o a s í ce-
r r a d o el p e r í m e t r o ae las 60 perte-
n e n c i a s ped idas . 
L a d e s i g n a c i ó n se hace c o n arre-
g lo a l N o r t e m a g n é t i c o . 
Y h a b i e n d o h a c h o cons ta r este i n -
teresado que t iene r ea l i z ado e l de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e v 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por t)6 . ere. 
PerJuici0 to de l Sr . G o b e r n a d o r , s i n d e te rcero . 
L o que se a n u n c i a po r medio 
presente ed ic to para que dentro 
los sesenta d í a s s iguientes a l de 7C 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en i 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n d 
p u e d a n presentar en el G o b i e r n ' 
c i v i l sus o p o s i c i o n e s los que se cor»0 
s i d é r e o c o n de recho a l todo o part 
de l ter reno s o l i c i t a d o o se creyese6 
p e r j u l i c a d o s p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pre tende, s e g ú n previene el ar-
t í c u l o 28 de l R e g l a m e n t o del 16 ñ l 
J u n i o de 1905 y R . O . de 5 de Sen 
t i e m b r e de 1912. v ' 
E l expedien te t iene el n ú m . 10.075 
L e ó n , 12 de M a r z o de 1942.—GeK; 
so R . A r a n g o . 
_ idmlnisiración de loslfciíT 
M D M A TERRlMAh DE ViLLAD¡Ü 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
E n los d iez d í a s ú l t i r n o s del mes 
de M a y o p r ó x i m o , se c e l e b r a r á n en 
esta A u d i e n c i a los e x á m e n e s genera-
les de asp i ran tes a P rocuradores , de 
c o n f o r m i d a d c o n lo ; ,prevenido en el 
a r t í c u l o 3." d e i R e g l a m e n t o de 18 de 
A b r i l de 1912, m o d i f i c a d o por Decre-
t ro d e l M i n i s t e r i o de J u s t i c i a de fe-
c h a 3 de N o v i e m b r e de 1931 (Gaceta 
de 12 de l m i s m o ) . . r. 
L o s asp i ran tes d é b e n r eun i r las 
c o n d i c i o n e s s ^ ñ a l a d a ^ e n e l referido 
a r t í c u l o 3.°, m o d i f i c a d o e i i %uanto a 
l a edad po r el DeCreta.rfp^resado 
de 3 de N o v i e m b r e y las d e m á s cir-
c u n s t a n c i a s ex ig idas por eiw1 artícu-
lo 873 de l a L e y P r d v i s i o n a l sobre 
O r g a n i z a c i ó n d e l P o d e r J u d i c i a l en 
sus n ú m e r o s 3.? y 4.J y dent ro de los 
q u i n c e p r i m e r o s d í a s de l mes de 
A b r i l i n m e d i a t o , d i i í g i r á n sus ins-
t anc ias a l E x c m o . Sr. Presidente de 
esta A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l ; p* r con-
duc to de la S e c r e t a r í a de Gobierne, 
a c o m p a ñ a n d o los documen tos seña-
l ados en el a r t í c u l o 5.° de menciona-
do Reglamento* s i n pe r ju ic io de lo 
p r e v e n i d o en e l a r t í c u l o transitorio 
de l m i s m o , pa r a los que es tén com-
p r e n d i d o s en sus disposiciones, y 
t e n i é n d o s e presente por 'os interés ' 
dos l o d i spues to en 1a c rde r i del m t 
n i s te r io de J u s t i c i a de 6 de tebrer 
de 1927, inse r ta en la Gaceta del 
g u í e n t e d í a . , 
L o que de o r d e n de l E ^ ^ a 
m o Sr . P re s iden te de es t á Aud1^ oa-
T e r r i t o r í a i se a n u n c i a a l públlC°doS. 
ra c o n o c i m i e n t o de los i n t e r í ¡ Q i 9 -
V a l l a d o l i d , 14 de M a r z o de i * * ^ 
E l Secre ta r lo de G o b i e r n o acc 
ta l , J o a q u í n G . - V ^ B.0: E l P ^ l d e D 
te, ( i l eg ib le ) . 
L E O N . ,n 
Impren ta de ia Dipa tac ioo 
1942 
